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Activité des isotopes issus de la chaîne du 222Rn en fonction du temps
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Activité des isotopes issus de la chaîne du 238U en fonction du temps
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Isotopes suivants, du 226Ra au 210Po 
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To FADC Trigger
To FADC channel 0
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